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La  chirurgie  de  l’obésité  assure  une  perte  pondérale  signiﬁcative  chez  les  patients  obèses
morbides  permettant  une  amélioration  de  leurs  comorbidités  (diabète,  apnée  du  som-
meil,  dyslipidémie  et  hypertension).  Nous  présentons  une  vidéo  de  court-circuit  gastrique
totalement  robotique  pour  obésité  morbide  (IMC  :  42  kg/m2).  Le  patient  est  installé  en
décubitus  dorsal  avec  les  jambes  en  abduction.  Le  cart  robotique  est  placé  au-dessus  de
l’épaule  gauche  du  patient  et  l’aide  se  place  entre  les  jambes  du  patient.  Une  anasto-
mose  gastro-jéjunale  manuelle  est  réalisée  puis  ensuite  une  anastomose  jéjuno-jéjunale.
Le  grêle  est  ensuite  sectionné  entre  les  deux  anastomoses  selon  la  technique  de  Olbers
et  al.  [1]  pour  obtenir  un  court-circuit  gastrique  avec  une  anse  alimentaire  de  100  cm  et
une  anse  biliopancréatique  de  60  cm.  Aucun  drainage  n’est  placé  et  la  sonde  nasogastrique
est  enlevée  en  ﬁn  d’intervention.
DOI de l’article original : http://dx.doi.org/10.1016/j.jviscsurg.2014.03.013.
 Ne pas utiliser, pour citation, la référence franc¸aise de cet
article, mais celle de l’article original paru dans Journal of Visceral
Surgery, en utilisant le DOI ci-dessus.
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nnexe A. Matériel complémentaire
e  matériel  complémentaire  accompagnant  la  ver-
ion  en  ligne  de  cet  article  est  disponible  sur
ttp://www.sciencedirect.com  et  http://dx.doi.org/
0.1016/j.jchirv.2014.03.006.
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